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図1:非嫡出子出生数
|E叩 n-|r'.:.，，，~eat$ r.- . r:.，:"er-I Salzbur5l ISteier-l 年度 I~~d" I Karnten I Ô~t~;;~icl 晶 . . I Salzbur匝 .. I Tirol ¥ l Wien !品山reich
1951 652人 2.327 3.007 3.427 1.440 3.865 1.273 4剖 1.863 18.2田
1蝿1 343 1.742 2.294 3.312 1.434 3.411 1.553 536 1.918 16.543 
1971 262 1.497 1.526 2.7閲 1.437 2.855 1.662 5飽 1.643 14.0田
1975 229 1.374 1.269 2.463 1.236 2.615 1.514 429 1.516 12目665
19殉 218 1.735 1.189 2.849 1.484 3.172 1.656 477 1五凶 14.289 
19釦 247 1.9邸 1.222 3.253 1.720 3.416 1.918 556 1.8お 16.153 
1981 256 2.220 1.465 3.788 1.926 3.8ω 2.1酷 587 2.039 18目270
1982 267 2.398 1.627 4.3邸 2.103 4.281 2.3回 7ω 2.3帽 20.476 
19回 281 2.431 1.650 4.1部 2.015 4.225 2.429 649 2.362 20.2叩
〈百卦率〉
1951 12.7% 24.2 15.0 17.5 24.2 20.7 16.9 11.6 14.8 17.8 
1曲1 6.8 16.2 8.9 13.5 19.0 15.0 14.5 9.4 10.3 12.6 
1971 6.5 17.9 7.7 13.9 21.1 15.8 17.4 9.6 9.6 13目。
1975 6.7 19.6 7.5 14.7 20.0 17.0 17.9 8.6 10.3 13.5 
1979 7.1 26.7 7.8 18.3 24.6 22.6 21.1 10目5 11.1 16.5 
1980 7.8 28.8 7.6 19.7 27.5 23.6 23.2 11.5 12.8 17.8 
19B1 7.9 32.2 8.7 21.7 30.1 26.0 25.4 12.3 13.5 19.4 
1982 s目5 34.1 9.6 24.7 担.3 28.8 27.2 14.6 15.6 21.6 
1963 9.5 36.0 10.3 24.9 32.7 30.0 29.2 14.2 16.3 22.4 
Q : Statistisches Handbuch fur die Republik Oesterreich， 1984. 
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図2:オーストリア全図
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Beispiel eines gerichtlichen Urteils zur Feststellung 
der Vaterschaft 
/88 C 
1M NAMEN DER REPUBLIK! 
Das Bezirksgericht一一一一一一一一 一一一一一一一 hatdurch 
LGR. Dr. in der Rechtssache der klagenden Partei mj. 
Hubert M白11e r， geboren am 1. August 1980， wohnhaft 
in _____ _ __ _， vertreten durch die Bezirks. 
hauptmannschaft一 一一一ー 一， Bezirksjugend-
amt als Amtsvormund， wider die beklagte Partei Franz 
H u b e r，Beruf一一一 一一一一 ， wohnhaft in 
一， wegen Feststellung der Vaterschaft und 
Leistung eines Unterhaltes nach durchgefuhrter mundli・
cher Streitverhandlung am 一一一一一一一一←ー 一一 zu 
Recht erkannt: 
Der Beklagte Franz H u b e r widals Vater des am 1. 
August 1980 auser der Ehe von Johanna Muller gebore-
nen Kindes Hubert Muller festgestellt. 
Der Beklagte ist s c h 1d i g， zur Bestreitung der Kosten 
des Unterhaltes und der Erziehung vom Klagstage an， 
das ist der 一一一一一一 一一一 ， bis zur Selbsterhal-
tungsfahigkeit des Kindes einen monatlichen Unterhalts-
beitrag in der Hohe von monat1ich S 一一一一 unddie 
mit S 一一 bestimmten Prozeβkosten bei Zwangsvoll・
streckung zu Handen des jewei1igen Vormundes des Kin-
des zu bezahlen. 
Die bis zur Rechtskraft des Urtei1es falIig werdenden 
Betrage und die Kosten sind binnen 14 Tagen， die kunftig 
falIig werdenden Betrage am 1. eines jeden Monats im 
vorhinein zu bezahlen. 
Entscheidungsgrunde ; 
〈省略〉
Bezirksgericht 
Abt.一一一一一一一一， am 
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血液型の種類表1
白血球型
1 ABO 11 Hp 23 AcP 34 HLA 
2 MNSs 12 Tf 24 PGM1 
3 P 13 Gc 25 ADA 
4 Se 14 Gm 26 PGD 
5 Rh-Hr 15 Km 27 EsD 
6 Kell 16 Pi 28 GPT 
7 Kidd 17 Bf 29 GOT 
8 Duffy 18 C3 30 PHI 
9 Lutheran 19 C4 31 UMPK 
10 Diego 20 C6 32 GLO 
21α2HS 33 FUC 
22 F瑚
酵素型血清型赤血球型
???、
???〈?
?
????????????????????
?? ?っ ? 」。
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?、? ? ?
???、???? 、 ?
??
????????????????っ????? 。????、???、??
任意の2人が同ーの血液型をもっ確率
|各型叫る確率 1
0.2ゆ6 I 0.296 
o. 297 I 8. 79 X 10-2 
0.572 I 5. 03 X 10-2 
o. 632 I 3. 18 X 10-2 
o. 343 I 1. 09 X 10-2 
0.3悶o I 4.25 X 10-3 
o. 681 I 2. 90 X 10-3 
O. 830 I 2. 40 X 10-3 
O. 441 I 1. 06 X 10-8 
O. 152 I 1. 61 X 10-4 
O. 423 I 6. 81 X 10-5 
o. 179 I 1.22 X 10-5 
0.452 I 5. 51 X 10-6 
o. 404 I 2.23 X 10-6 
0.307 I 6.84 X 10-7 
0.512 I 3. 50 X 10-7 
0.741 I 2.59 X 10-7 
o. 401 I 1. 04 X 10-7 
O. 388 I 4. 04 X 10-8 
0.949 I 3.83 X 10-8 
o. 789 I 3. 03 X 10-8 
O. 902 I 2. 73 X 10-8 
o. 379 I 1. 03 X 10-8 
O. 494 I 5. 10 X 10-9 
0.528 I 2.6ゆ X 10-9 
O. 980 I 2. 64 X 10-9 
0.074 I 1.95 X 10-10 
0.303 I 5.92 X 10-11 
O. 441 I 2.61 X 10-11 
O. 406 I 1. 06 X 10-11 
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表2
総合確率血液型
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???????????????? ?、
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??????? ? ? ?? ? ? 。
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??
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?、?
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???????????。
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?????ー??????、???
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表3 HLA各遺伝子座によって決定される抗原
HLA-B座 I HLA-C座 IHL…座 IHLA-DR座
A1 B5 Bw42 Cw1 Dw1 DRw1 
A2 B7 Bw44 Cw2 Dw2 DRw2 
A3 B8 Bw45 Cw3 Dw3 DRw3 
A9 B12 Bw46 Cw4 Dw4 DRw4 
A10 B13 Bw47 Cw5 Dw5 DRw5 
All B14 Bw48 Cw6 Dw6 DRw6 
Aw19 B15 Bw49 Dw7 DRw7 
Aw23 Bw16 Bw50 Dw8 
Aw24 B17 Bw51 Dw9 
A25 B18 Bw52 Dwl0 
A26 Bw21 Bw53 Dwll 
A28 Bw22 Bw54 
A29 B27 
Aw30 Bw35 
Aw31 B37 
Aw32 Bw38 
Aw33 Bw39 
Aw34 B40 
Aw36 Bw41 
Aw43 Bw4 
Bw6 
表4 HLA抗原の遺伝
父
A2-1トAw24
Cwl-l十Cw2
85;卜840
Dwl-1トDw3
DRwHトDRw2 ?
??
????
??
????
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?
「 ? ー ?
?
????
?
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??
? ?
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? ????
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???
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? ?
?
? ???
?
??
????
???
?
↑
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??
「?
??
? ，
?? ?
?
? ?
??
???? ?
?
?
??
?
?????
???
?
』? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
」?
?
?
?
?
?
? ? ?
?
》?
?
? ?? ??
????
?
???
????
??
?
?
?
??
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ，
?
? ??
??
????
a/c 
子1
a/d 
子2
b/c 
子3
b/d 
子4
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